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Аннотация. В статье раскрывается профессиональная и военно-
профессиональная направленность, специфика подготовки военных учебных 
центров, поэтапно раскрывается структура и специфика процесса формирования 
военно-профессиональной направленности у студентов военных учебных 
центров. Приводится сравнительная характеристика формирования 
профессиональной направленности студентов военных учебных центров, 
студентов гражданских вузов и курсантов высших военных заведений. 
Особенность этой статьи в том, что в ней рассмотрена актуальность проблемы 
на сегодняшний день, вытекающая из необходимости подготовки 
высококвалифицированных кадров. Рассматриваются условия развития 
профессиональной и военно-профессиональной направленности студентов 
военных учебных центров, показываются ее мотивационные и воспитательные 
аспекты. 
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В условиях современной действительности, когда вооруженные силы 
претерпевают изменения, приобретая совершенно новый облик, возникает 
противоречие между содержанием учебно-воспитательного процесса и 
постоянно возрастающими запросами к специалистам. В настоящее время 
военный специалист должен не только обладать какими-либо знаниями, но и 
важно, чтобы он умел их реализовывать в практической деятельности. Знания и 
умения не должны становиться основным результатом профессиональной 
подготовки личности, главное, чтобы итогом стала сформированная 
профессиональная и военно-профессиональная направленность [1]. Все большее 
внимание уделяется проблемам обучения и подготовки кадров, поэтому 
становится важным переосмысление приемов и методов, структуры и специфики 
формирования профессиональной и военно-профессиональной направленности 
личности. «Направленность» в словаре по психологии определена как 
совокупность интересов, установок, идеалов, мотивов, которые вместе движутся 
в одном направлении. 
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Отечественная педагогика по вопросу формирования профессиональной 
направленности будущих специалистов в различных сферах деятельности 
представлена исследованиями таких авторов, как М. И. Дьяченко, 
Л. А. Кандыбович, Е.А. Климов, А.В. Волков, И.В. Голованова, И.А. Зимняя, 
В. В. Зузеев. 
Однако вопрос о формировании военно-профессиональной 
направленности у студентов военных учебных центров в прямой постановке не 
рассматривался. 
Направленность – это сфера личности, состоящая из следующих 
компонентов: потребностей, интересов, стремлений, идеалов, склонностей, 
мировоззрения, убеждений, нравственности. Эти компоненты определяют 
поведение и действия человека. Направленность личности – основополагающая 
психологического облика человека в процессе личностного развития, 
компоненты направленности побуждают личность раз за разом совершать 
различные поступки, это и формирует характер и закрепляется в нем в виде 
свойств личности. Направленность является результатом процессов воспитания 
и самовоспитания. Направленность, ориентированная на область 
профессиональной деятельности, характеризует профессиональную и военно-
профессиональную направленность личности.  
На основании изложенного профессиональная направленность 
обозначается как конечная цель образовательного процесса, включающая в себя 
склонности к занятию профессией, интересы по отношению к ней, собственный 
взгляд на профессиональную деятельность [2]. 
Профессиональная направленность личности – это из один видов общей 
направленности личности. Только профессиональная направленность 
представляет собой отношение человека к профессиональной сфере, а не в целом 
к действительности [3]. Профессиональная направленность – важная и сложная 
черта личности человека, которую необходимо формировать и развивать, чтобы 
в дальнейшем подготовить высококвалифицированного специалиста, 
обладающего знаниями и навыками, сочетающимися со стремлениями и целями 
по отношению к профессиональной сфере. Ведь только будучи сформированной, 
ставшей свойством личности, она будет оказывать влияние на мотивы 
деятельности, являться причиной эффективных результатов деятельности.  
Как уже было подмечено ранее, профессиональная направленность 
преимущественно является результатом процессов воспитания и 
самовоспитания. Мотивами самовоспитания выступают идеалы, интересы, 
понимание социальной и личной значимости труда, будущей практической 
деятельности. Самовоспитание заключается в приобщении себя к тому или 
иному виду деятельности, в ходе которой у личности будут складываться 
убеждения, вырабатываться необходимые качества, умения и навыки, а также 
будут устраняться недопустимые интересы, желания и потребности [4]. В ходе 
рассматриваемого процесса студент на основе чувства ответственности и 
сильных побуждающий факторов может сам сформировать в себе 
профессиональную направленность. 
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Процесс же воспитания будет основываться на создании условий, в 
которых будут формироваться интерес, развиваться способности и расширяться 
взгляды по отношению к будущей профессии, укрепляться положительное 
отношение к ней, закладываться потенциал для совершенствования после 
завершения образовательной программы, предоставляться возможности 
студентам удовлетворять свои основные материальные и духовные потребности. 
Военно-профессиональная направленность, рассмотренная как явление в 
педагогике, основывается на исследованиях её структуры. Совокупность 
различных компонентов, основанных на взаимном сотрудничестве и 
взаимосвязи друг с другом, является целостностью образования. Основные 
компоненты системы: познавательные интересы, мотивы, идеалы; все эти 
компоненты в дальнейшем находят место в профессиональной деятельности, в 
нашем случае у студентов военных учебных центров. По своей структуре все 
отдельные компоненты взаимодействуют как динамическая система. 
Детально представим характеристику компонентов военно-
профессиональной направленности. Под убеждениями данной направленности 
мы понимаем индивидуалистические образования, заключающиеся в личном 
суждении студента о военной службе [5]. Свою весомость в структуре имеет 
психолого-педагогическая основа, на которую опираются суждения, 
представляющие собой организованную работу между военно-специальными 
знаниями и уже существующими особенностями личности. Однако не всегда 
приобретенные и освоенные на достаточно высоком уровне профессиональные 
знания становятся убеждениями. Для того чтобы сформировалось убеждение, 
идея должна наполниться определенным смыслом, занять своё место в 
понимании у личности, в дальнейшем пронизываясь личностными 
особенностями. 
Обратимся к научным трудам Е.П. Ильина. Он представлял 
познавательный интерес как мотивационную установку, которая, в свою 
очередь, показывала степень развития заинтересованности человека 
осуществлять деятельность. Под развитием заинтересованности мы понимаем 
модификацию познавательного интереса, заключающегося в содержании 
военной службы, изучаемого материала и способов его передачи [6]. 
Следующий компонент рассматриваемой системы военно-
профессиональной направленности (ВПН), который мы рассмотрим в рамках 
данной статьи, это мотивы. Таким образом, мы предполагаем, что в первую 
очередь ВПН связана с мотивами, в частности с их развитием у студента. Для 
человека овладение знаниями и навыками является не только результатом, но и 
целью. Так, студент стремится получать специальные знания, готовится к 
военной службе. 
Совокупность приобретенных знаний, полученных за все время обучения, 
модифицируется в средство, в способ, с помощью которого можно решать 
поставленные задачи, входящие в дальнейшую деятельность. Нахождение и 
выявление мотивов, действий и деятельности студента сталкиваются с 
различными трудностями. Но этот процесс не всегда создаёт трудности 
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выявления, в то же время мотивы и действия могут быть настолько однозначны, 
что дополнительное изучение не требуется, например выполнение студентом-
стажером своих обязанностей [7].  
Следующим структурным компонентом являются склонности. Данный 
компонент, рассмотренный К.К. Платоновым, представляет собой проявление 
социальной направленности личности. В.Н. Мясищев говорил о склонности как 
о постоянном внимание к выбранной деятельности. Особенностью склонности 
является то, что личность до конца не понимает её истинных причин. В 
большинстве случаев не способна объяснить того факта, почему нравится та или 
иная работа, на основе внешних характеристик рода деятельности. [8] Из этого 
становится понятным взаимоотношение личности и определенной военно-
профессиональной деятельности, это можно расценивать как профессиональную 
склонность. 
Рассматривая формирование военно-профессиональной направленности у 
студентов военного учебного центра (ВУЦ), можно сказать, что в этом случае 
данный процесс заключается в развитии интереса к выбранной военно-учетной 
специальности; развитии психофизиологических характеристик, от которых 
зависят способности к данному виду деятельности, психологических качеств, 
характеризующих специалиста как личность, и психолого-педагогических 
качеств; создании мотивационно-целевой сферы и формировании у студентов 
потребности в непрерывном развитии личностно-профессиональной 
компетенции.  
Благодаря этому и достигается необходимый уровень способности и 
готовности к выполнению задач профессиональной деятельности. 
Студент ВУЦ занимает отдельную позицию по сравнению с другими 
студентами, обучающимися только по гражданским дисциплинами и курсантами 
высших учебных военных заведений. Сравнительная характеристика приведена 
в таблице. 
 
Сравнительная характеристика 
студентов ВУЦ, обычных студентов и курсантов высших учебных военных заведений 
 
Студент ВУЦ Обычный студент 
Курсант военного 
учебного заведения 
1 2 3 
День в неделю (со второго курса - 2 дня) 
посвящает военному обучению (носит 
военную форму одежды) 
Не посвящает время 
военному обучению (не 
носит военную форму 
одежду) 
Каждый день 
посвящает военному 
обучению (носит 
военную форму 
одежды) 
Получает доплату от Министерства 
обороны (150 % на 1 курсе и 300-400 % на 
2-4 курсах, от базовой стипендии, эти 
проценты прибавляются к студенческой 
стипендии) 
Получает только 
базовую стипендию, 
либо не получает ничего 
От 15 000 руб. 
независимо от 
результатов обучения 
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1 2 3 
По контракту служит офицером 
В случае призыва 
служит рядовым 
По контракту служит 
офицером 
По контракту служит минимум 3 года 
В случае призыва 
служит 1 год 
По контракту служит 
минимум 5 лет 
 
Так, студент ВУЦ, обучающийся один-два раза в неделю в военном 
учебном центре, носит военную форму одежды, дополнительно материально 
обеспечивается за военную подготовку. Напротив, обычные студенты, 
посещающие только гражданские дисциплины, не проходящие военную 
подготовку, военную форму одежды не носят и дополнительных выплат не 
получают. Но существенная разница в материальном обеспечении курсантов и 
граждан, обучающихся в ВУЦ, обусловлена разными условиями обучения. У 
курсантов учеба в военном вузе приравнена к военной службе со всеми её 
тяготами и ограничениями, а у граждан, обучающихся в ВУЦ, нет. Обычный 
студент после окончания вуза проходит военную службу по призыву на общих 
основаниях в течение года на должностях солдат и сержантов. Студенты ВУЦ и 
курсанты военно-учебных заведений проходят военную службу на офицерских 
должностях в течение трех и пяти лет соответственно. Важное отличие 
гражданской от военной подготовки – это менее жесткий контроль за тем, на что 
расходуется время. Имеется в виду «свободное время», которое предоставляется 
студенту для самообучения. Время, которое не контролируется со стороны 
различных преподавателей, кураторов и т.д. Когда студент сам для себя решает, 
как ему распорядиться своим временем и на какие проходящие по расписанию 
занятия ему стоит прийти, а на какие нет. В этих условиях появляется «соблазн» 
использовать это время совсем не в учебных целях личностного развития. 
Студент, обучающийся же еще и на военной основе, предоставляется не только 
самому себе, его посещаемость и успеваемость контролирует профессорско-
преподавательский состав военного учебного центра. Профессорско-
преподавательский состав ВУЦ, контролируя и направляя студента, добивается 
развития у него умения планировать свое время, помогает развить интересы и 
поддержать стремления, создает мотивацию и цели. Студенту ВУЦ в период 
обучения приходится сталкиваться не только с предметами по гражданской 
специальности, но и предметами по военной подготовке, это и определяет 
специфику самого процесса формирования профессиональной направленности 
личности. Движущими силами вышеупомянутого процесса выступают: 
- расширение кругозора студента, удовлетворение их идейных мотивов и 
самовыражения; 
- раскрытие содержания военной профессии; 
- развитие мотивации к обучению и дальнейшей деятельности;  
- построение образовательного процесса в контексте будущей 
деятельности;  
- создание информационно-образовательной среды, близкой к военно-
профессиональной среде; 
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- контроль со стороны профессорско-преподавательского состава военного 
учебного центра. 
Рассматривая структуру формирования военно-профессиональной 
направленности личности студента ВУЦ, заметим, что данная структура может 
быть самостоятельной, независимой системой, в которую входят задачи, смысл, 
вкладываемый личностью в профессиональную деятельности. 
Можем сделать вывод о том, что смысл (цель) профессиональной (военно-
профессиональной) направленности заключается в приобретении уровня 
навыков для своевременного выполнения поставленных задач 
профессиональной деятельности. 
Военная профессиональная подготовка ставит перед выпускниками вуза 
определенные квалификационные требования, в этом заключается смысл 
подготовки. 
Субъектами процесса являются руководящий и профессорско-
преподавательский состав, как организаторы методической работы по 
формированию профессиональных компетенций у студентов, и сами студенты, 
как активные участники учебно-познавательной деятельности. 
Структура формирования военно-профессиональной направленности у 
студентов ВУЦ включает два этапа: 
Первый этап структуры формирования военно-профессиональной 
направленности состоит в том, что человек формирует и выбирает позитивную 
связь к квалифицированной работе. Говорится об образовании субъективного 
отношения, которое, в свою очередь, появляется из объективного. Объективное 
отношение, возможно, не сможет получить важности для личности или, 
напротив, проявиться как негативное отношение к каким-либо сторонам 
квалифицированной деятельности. Исходя из этого, первый этап состоит в том, 
чтобы подготовить студента для формирования военно-профессиональной 
направленности. Происходит формирование через объяснение полезности 
(выгоды) и раскрытие дальнейших возможностей предстоящей профессии. В 
учебном военном центре ведется индивидуальная работа с каждым студентом, в 
процессе которой студент понимает, ради чего он учится, видит перед собой 
перспективы и «светлое» будущее. 
Второй этап подразумевает под собой наблюдение и организацию учебной 
деятельности, именно в процессе квалифицированной занятости и приобретается 
профессиональная направленность, формируя в личности именно нужные 
психологические установки, максимально приближая студента к 
профессиональным условиям. Важной составляющей в укреплении 
профессиональной направленности студентов является принятие участия в 
активной деятельности в рамках научно-исследовательской работы. 
Таким образом, мы раскрыли структуру и выделили специфику процесса 
формирования военно-профессиональной направленности студентов военного 
учебного центра. Проанализировав данные, выявили, что военно-
профессиональная направленность студента военного учебного центра – 
будущего офицера − заключается в успешной деятельности и способности 
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непосредственно решать поставленные перед ним задачи квалифицированной 
деятельности, определяемые Федеральным государственным образовательным 
стандартом и формируемые в педагогическом процессе. Мы выяснили, что 
формирование военно-профессиональной направленности у студентов 
представляет собой целенаправленный педагогический процесс, 
обеспечивающий овладение профессиональными знаниями, навыками и 
умениями, а также развитие личностных качеств. 
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